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分類 薬剤名 作用機序 主な代謝酵素 代謝酵素以外が関連する相互作用
ドパミン受容体
拮抗薬
メトクロプラミド 抗ドパミン作用 － －
ドンペリドン 抗ドパミン作用 CYP3A4 制酸剤，抗コリン剤，ジゴキシン
フェノチアジン系
抗精神病薬
クロルプロマジン＊ 抗ドパミン作用 CYP2D6
アドレナリン，アトロピン様作用を有する薬
物，中枢神経抑制剤
プロクロルペラジン＊ 抗ドパミン作用 －
アドレナリン，抗コリン作用を有する薬物，
中枢神経抑制剤，アルコール
ブチロフェノン系
抗精神病薬
ハロペリドール＊ 抗ドパミン作用
CYP2D6
CYP3A4
アドレナリン，抗コリン作用を有する薬物，
中枢神経抑制剤，アルコール
多受容体作用抗
精神病薬
（MARTA）
オランザピン＊
セロトニン，ドパミン，
ヒスタミン等の受容体拮
抗作用
CYP1A2
CYP2D6
UGT
FMO
アドレナリン，抗コリン作用を有する薬物，
中枢神経抑制剤，アルコール
抗ヒスタミン薬 クロルフェニラミン＊ 前庭神経の刺激
CYP2C11
CYP2B1
CYP2D6
中枢神経抑制剤，抗コリン作用を有する薬
物，アルコール，MAO阻害剤
＊本邦において，悪心・嘔吐に対しては保険診療適応外 （文献17～23から抜粋，改変）
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